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論文
フッカー『教会統治の法について』及びホッブズとロック  妹　尾　剛　光  （ 1 ）
日本のジレンマ：なぜ日本は経済停滞から脱出できないのか？
  高　増　　　明  （ 219 ）
都市度尺度としての人口ポテンシャルに関する再検討
  赤　枝　尚　樹 ・ 前　田　忠　彦  （ 249 ）
ノリと社会変動　序論
  小　川　博　司  （ 267 ）
体育会男子学生のパーソナリティ
― 5 因子モデルに基づいた一般男子学生との比較
  高　岡　し　の ・ 佐　藤　　　寛  （ 279 ）
研究ノート
技術論におけるロボット  斉　藤　了　文  （ 289 ）
学部短信
岩見　和彦　教授のご退職にあたって  山　本　雄　二  （ 317 ）
王　　耀鐘　教授のご退職にあたって  森　田　雅　也  （ 331 ）
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Volume 45, Number 2 March
Hooker’s Of the Lawes of Ecclesiasticall Politie & Hobbes and Locke
  Goko SENO  （ 1 ）
Japan’s Dilemma: Why has Japan’s economy stagnated since the 1990s?
  Akira TAKAMASU  （ 219 ）
A Reexamination of Population Potential as an Urbanism Scale
  Naoki AKAEDA and Tadahiko MAEDA  （ 249 ）
Groove and Social Change: An Introduction
  Hiroshi OGAWA  （ 267 ）
Comparison of Big Five Personality Traits among 
Male Athlete and non-Athlete College Students
  Shino TAKAOKA and Hiroshi SATO  （ 279 ）
Robots from the perspective of “philosophy of artifacts”
  Norifumi SAITO  （ 289 ）
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妹　尾　剛　光 本 学 名 誉 教 授
高　増　　　明 本 学 社 会 学 部 教 授
赤　枝　尚　樹 本 学 社 会 学 部 助 教
前　田　忠　彦 統計数理研究所データ科学研究系准教授
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佐　藤　　　寛 本 学 社 会 学 部 准 教 授
斉　藤　了　文 本 学 社 会 学 部 教 授
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森　田　雅　也 本 学 社 会 学 部 教 授
